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Menurut observasi pertama di gampong Kueh kecamatan Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar terdapat 26 janda yang menjadi kepala keluarga, sehingga menarik
minat peneliti untuk meneliti tentang apa itu menjanda dan bagaimana cara janda
memaknai keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
seorang janda melalui hari â€“ harinya dan bagaimana memaknai arti sebuah
keluarga dengan hanya memiliki satu kepala keluarga yaitu ibu. Penelitian ini
dilakukan di gampong Kueh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
dan juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan yaitu teori peran. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi seorang janda terdapat banyak
terdapat perubahan yang terjadi mulai dari peran hingga penyesuaian diri.
Memaknai arti keluarga menjadi prioritas utama bagi seorang janda. Menikmati
setiap langkah, kerja keras, suka dan duka merupakan cara dia memaknai
kehidupan berkeluarga. Diharapkan kepada seorang janda agar dapat meyakini
bahwa kebahagiaan sebuah keluarga tergantung bagaimana cara dia berusaha dan
menjalani kehidupan, dan diharapkan kepada pemerintah agar lebih
memperhatikan perempuan dengan lebih mengutamakan program â€“ program
pemberdayaan perempuan.
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